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Dragutin FELETAR, Muzej grada Koprivnlce
KAKVA MREZA MUZEJA I ZBIRI(I?
. S.. velikom I+qg5ig. povremeno dujemo i javljamo o otvaranjupojedinih muzejskih zbirki, pa i muzeia na podruEiu sieverozapadie
Hryatske (gdje djeluje naie Muzejsko-dru5tvb). To-govbri o ve^likom
razumijev.anju _i -brqi', lojg pqklanja na5a zajednica prema muzejimai muzealcima. Zahvaljujuii opiem.gospodarskom i druStvenom nairret-
ku,_ zanimanje za nadin iivota na5ih starih predaka takoder raste, jerje jasno da materijalne ostatke naie pro5losti trebamo istraZiti i saEu-
vatri, radi sada5njih a pogotovu poradi dolazecih generacija. Uvijek se
uq1 n? onom.Sto je bilo, radi boljeg danas i sutra. Stoga ne samo da je
potrebno Siriti mreZu m.uzeja i- riuzejskih zbirki, vdi valja poraditii na osuvremenjivanju njihova djelovanja.
Meclutim, ako se detaljnije proanalizira nadin i teritoniialna ras-
prostranjenost muzeja i zbirki u sjeverozapadnoj Hrvatskoi, onda se
ipa\ dolazi do zakljudka dq na tom podrudju nema dovoljno dogova-
ranja,_ da zapravo nema planskog, sistemafskog djelovanj-a. JoS-nije
na nasem podrucJu pgtfr nula Sffa samoupravna rasprava o teritorijal-
nom rasporedu muzejskih zbirki, a o tome niti ne bostoii bilo kdEva
studija. Zbirke se otvaraju u pravilu vrlo stihijski. Ne- Zelim ovom
pr'ilikom nimalo ob2zv5ilg6lti inicijativu pojedinih zajednica, koje su
radile ili radne na formiranju takvih zbirki. DapaCe, bez takve inici-
jative i entuzijaZma ne bi se moglo niSta ostvaniti. No, da bi nam u
cjelokqpnom tom poslu trebalo vi5e dogovora ti distematike, pa i strud-
nosti, to je vise nego odito.
- Neke-opiine sjeverozapadne Hrvatske jo5 nemaju svoje muzeje,
.s,to dovodi do-naglog pr_o-padanja povijesnog-blaga na tim pbdrueSima.r-onegoJe prevladava mlslJenJe da sve valja koncentriratri samo u grad_
ske centre, a neki muzeji ostvarili su vrlo korisnu decentralizaciiu -podrudne'muzejske zhi5ke otvaraju se u sellirma. Pravila dakle riema,
5to u krajnjoj tiniji nije lo5e, ali je lo5e Sto nema o tim vrlo vainim
pitanjrima viSe meclusobnog dogovaranja, izmjene iskustava i slidno.
Zapravo, bilo bi vrlo korisno ako bri na5e Muzeisko druStvo upravo
sada, kada se diskutira o planovima razvoia do 1985. sodine, pokrbnuloi Siroku dru5tvenu diskusiju o optimaln6j mreZi mizeia i -zbirki napodrudju na. kojep djelujemo. Prije svegd, bilo bi neop-hodno o ovoju4"gj problemat-igi izraditi- jednu strudnu studiju. U njbj bi todno po
pojed.inim podrudjima (opcinama) valjalo razraditi i opi-sati sada5nje
stanje u muzealskoj djelatnosti, te naznaditi osnovne priiedloee za
formiranje _optrimalne mreZe muzejskih zbirki, njihovo oiginizadijstoi funkcionalno povezivanje i druge potrebne elemente. Saddsnja mieZa
lnuzeja i zbirki odito n'i'je trajnije rjeSenje, jer je po pojedrinini podrud-
Jlma vrlo neujednaeena i s vrlo razlid.itim prostornim i kadrovslaim
moguinostima. Zbirke bi bilo neophodno Sto -viSe pribliZiti radnim lju-
dima, a to znadi ne samo da bi valjalo osndvati nove postave po veiim
naseljima (ili na lokalitetima vainim dz na5e btiZe i daije poviiesti), vei
razmiSljati o veioj udestalosti tzlazaka pojedinih mtriejs-kih-izloZbi u
sela i radne kolektive.
Svakako da izrada ovakve studiie (s priiedlozima za konkretno
djelovanje u iduiim godinama) nije nimalo ladan zadatak. Prije svega,
ona se ne moZe izradriti brzo i na predac, vei mora biti strudna i seri-
ozna. Nadalje, _u toku izrade neophodno je ponzultrirati niz strudnjaka,dru5tvenih radnika, ustanova i-druitveiro-politidlcih organizacija. Nd
kraju, valja dati takve prijedloge koji ie biti podloga z-a Sirokri druS-
tvenu raspravu, jer bez angaiiiranja svih zainteresiranih neie biti rezul-
tata u praksi.
Zaista zaduduje dinjenica Sto pitanju formiranja adekvatne mreZe
muzeja i muzejskih zbirki vei dosad nije posveiena potrebna pozor-
nost. A upravo muzealci su duZni da pokrenu raspravu o tome. Jer, ne
moZemo od nekog drugog odekivati da rje5ava na5a vitalna pitanja, ako
se prije svega mi samti ne angaLiramo na njihovu rje5avanju.
Stjepan HAJDUK, Muzej VaraZdinskih Toplica
KRESIMIR FILIC - BORAC ZA ISTINSKUDEMOKRATIZACIJU MUZEALNE DJELATNOSTI
(Reminiscencije uz Filiievu ulogu u stvaranJu I razviJanJu
Muzeja VaraZdinskih Toplica)
Sumirajuii plodnu i vi5estranu 55-godi5nju djelatnost prof. Kre5i-
mira Filiia, ostajemo zapanjeni pitajuii se da li je moguie da je sve
to uradio jedan dovjek! Obja5njenje moZe biti samo ovo da su se u
ovom djelatniku na vrlo sretan nadin sjedinile nadarenost, energija i
ljubav, zahvaljujuii demu je vei kao profesor - podetnrik postao ani-mator i kreator kulturnog i javnog Zivota YaraLdina i sjeverozapadne
Hrvatske.
Zivotno djelo KreS'imira Filiia je najdragocjeniji poklon gradu u
kojem je Zivio je Gradski muzej YaraLdrin, danas nesumnjivo jedan od
na5ih najbogatijih muzeja primijenjene umjetnosti a po ocjeni prof.
dr. Anutna Bauera jedna od najuspjelijih muzeoloSkih kreacija u ze-
mlji. O djelatnosti Filiia - muzealca redeno je do sada podosta. Medu-tim, jedna komponenta njegove muzealne djelatnosti flpak je premalo
isticana. Filii je neosporno bio jedan od pionira novog shvaianja muze-
alne djelatnosti u na5oj zemlji: shvaianja da muzeji ne bi smjeli biti
samo privilegije velikih centara u kojima kao zadahureni znanstveni
kabineti koriste .tek uskom krugu ,posveceniho, nego da se Sirom
zemlje, gdje god je to moguie i potrebno, osnuju muzeji koji bi uz
funkcije s-abiranja i duvanja ba5tine pro5losti te znanstvenu ulogu,
imali i zada(u da kulturna dobra prezentiraju Sirim slojevrima naroda.
Zato nr-ka ovaj skroman napis bude makar poticaj da se o tome kaZe
malo vi5e.
Prvi Filiiev muzealn-i. koryl.- bilo_ je organriziranje kulturnohistorij-
ske izloZbe grada Yaraidina 1923. god. i s time vezano osnivanje muze'
alnog druStia, koje je imalo cilj -da spa5ava bogatu baltigu proilosti
u Va-raZdinu i'variZdinskoj regiji i da riajvrednijivaraZdinski o-bjekt -
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